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The authors regret that in section 2.2 Distortion measurement, Figure 2 is inserted in the citation of the 
mentioned fi gure. For correction purposes Figure 2 should be removed from the fi rst line of this section, 
and the citation referring only “Figure 2” should be kept.
The authors would like to apologise for any inconvenience caused.
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